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44 (526) 第144巻 第5･6号
第6表 日本主要半導体企業の発展途上国への進出 (1988年3月現在)
設再 進出企業 所在地 ･現地法人名
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の組立 ･検査事業を開始 したoまた, 日本電気 も68年にブラジルに進出し,過
信椀を生産する一方,ディスクリ⊥ トの組立事業を開始 した｡ これ らは当然の
こ.とながら,いずれ もその製品を現地あるいは第三国市場に販売する形の典型
的な販売地点塑アセンブリであった23). このように,1960年代後半の半導体企




































26) 1977年時点での ｢NECマレーシア｣の製品供給先については,親会社 (日本電気)向けが15
%,シンガポールの子会社向けが35%,そして香港の子会社向けが50%となっている｡Li血and
Ping,〔24〕,p.66.





















































































































































西ヨーロッパ l アジア･太平洋 l ラテンアメ1)カ l 北アメリカ l 中東 ･アフリカ
1980年.EEC義足(1958.1) ASEAN成立 アソ デス共同市場成 西アフリカ経済共同
代以前 EFTA発足(60.5) (1967.8) 立(1969.5). 価(ECWAS)発足




EC.コメコン初の公式会談(74.2)ASEAN第1回産業協力会議開_催(774)EFT 問工業製品関税原則ゼロに(77.7)欧州通貨制度 (EMS)発足(9.3) 脳会議,域外貿易障芦幣 讃 P7品 PAS.EAN経済閣僚_会議,域内産業分業化の立地で合意(763) .豪,級･済協力推進協議機関~設立で合意(76.10)豪州‥対AS.BAN委員会設置 ).. 相会議域内特恵貿易定調印(7.2),域内貿易特恵関税適用品目を拡大(78.9) (75.10)
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米上 院財政 委 員 長 ,
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